







































































































































































１９５５年（昭和３０年） ᵓᵐᵌᵑ ５位 脳血管、悪性新生物、老衰
１９６０年（昭和３５年） ᵑᵒᵌᵐ ７位 脳血管、悪性新生物、心疾患
１９６５年（昭和４０年） ᵐᵐᵌᵖ ７位 脳血管、悪性新生物、心疾患
１９７０年（昭和４５年） ᵏᵓᵌᵒ ８位 脳血管、悪性新生物、心疾患
１９７５年（昭和５０年） ᵗᵌᵓ １０位 脳血管、悪性新生物、心疾患
２０１０年（平成２２年） ᵏᵌᵕ ２４位 悪性新生物、心疾患、脳血管疾患
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